




摘 要 有限责任合伙，简称 LLP,是近年来流行于英美的商业组织形式，在一些著名的国际会计师事务所被普遍推行。它
结合对传统合伙与公司各自优点，又合理限制专业人士法律责任。本文作者从有限责任合伙制度的历史发展出发，针对其
特点就我国会计师事务所引进这一组织形式的必要性和可行性进行了分析。
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一、有限责任合伙的产生与发展

























国政府开始筹备有限责任合伙的立法草案，并最终于 2001 年 4
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